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Донецький інститут внутрішніх справ, а, отже, започатковано процес 
підготовки на Донеччині  правоохоронців найвищого рівня кваліфікації. 
Традиції, закладені в 60-х – 90-х роках, наразі продовжує колектив 
Донецького юридичного інституту МВС України  під керівництвом 
В.М. Бесчастного.   
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Весьма отрицательно на качестве подбора кадров для обучения в 
высших учебных заведениях и дальнейшей работе в системе МВД 
сказалось разрешение на набор ВУЗами курсантов сразу после 
окончания школы. В милицейские учебные заведения поступила 
значительная часть курсантов, без достаточно твердой 
профессиональной ориентации . 
Вместе с тем ясно, что система подготовки будущих офицеров 
милиции будет основательно перестроена в направлении повышения их 
правоохранительной специализации, овладения комплексом навыков, 
необходимых для каждодневного исполнения своих профессиональных 
обязанностей при образовательном уровне «бакалавр» («младший 
бакалавр»)  и специальности «Правоохранительная деятельность». 
В Стратегии развития органов внутренних дел Украины 
определено, что за национальной полицией как за основным 
исполнителем, будет закреплена функция превенции и охраны 
общественного порядка, поэтому основными будут службы участковых 
инспекторов и патрульной полиции (до 70% персонала Службы). 30% 
будет составлять персонал дежурных частей, службы детективов по 
раскрытию общеуголовных преступлений, служб информационного и 
логистического обеспечения. 
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На наш взгляд отход от «тотальной» подготовки юристов и взятый 
курс на, наверное, трехгодичную подготовку специалистов-
правоохранителей в колледжах существенно повысит мотивацию 
молодых людей, сознательно желающих служить в ОВД, на 
поступление в специализированные учебные заведения МВД Украины. 
Учитывая специфику службы в различных подразделениях 
полиции, в идеале, хотелось, чтобы первые два года будущие работники 
всех служб полиции обучались по одной программе, а 
специализированные предметы (в том числе и «Оперативно-розыскная 
деятельность» - далее ОРД) по направлению будущей служебной 
деятельности изучали бы на третьем курсе. 
Эта деятельность, в которой возникают специфические 
оперативно-розыскные правоотношения и которая фрагментарно 
представлена в комплексе некоторых видов как государственной, так и 
иной юридической деятельности (контрразведывательной, уголовно-
процессуальной, уголовно-исполнительной, административной и де-
факто частной охранной деятельности), требующая изучения с единых 
правовых позиций. Курс ОРД можно условно разделить на две части:  
- открытую (основы оперативно-розыскной деятельности), 
- секретную (оперативно-розыскная деятельность полиции).  
Для работы в качестве детективов, т.е. сотрудников, которые будут 
заниматься в полном объеме агентурно-оперативной работой, в 
колледжах системы МВД будет готовится, на наш взгляд, не более 
четверти выпускников. Далеко не всем будущим офицерам полиции, по 
долгу своей службы, необходимы подробные знания о секретной 
деятельности ОВД. Поэтому, изучая закрытую часть оперативно-
розыскной деятельности, посвященную работе с негласными 
сотрудниками, съемом информации с каналов связи, ведением 
оперативно-розыскных дел и т.д., с курсантами всех направлений 
подготовки офицеров полиции, мы необосновано расширяем круг 
граждан, допущеных к секретной информации. В связи со сказанным, 
очевидно, что в полицейских ВУЗах необходимо изучение курсантами 
только первой, несекретной части курса - «Основы оперативно-
розыскной деятельности». 
Констатируя недопустимость изучения секретной части 
оперативно-розыскной деятельности в полицейских ВУЗах при 
подготовке офицеров МВД (уровня «бакалавр»), мы приходим к выводу 
о необходимости коренного изменения подготовки офицеров-
оперативников (детективов). 
Оперативно-розыскная составляющая в работе оперативных 
подразделений является не результатом их деятельности, а важнейшим 
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средством в достижении законодательно определенной цели по поиску 
и фиксации фактических данных о противоправных деяниях отдельных 
лиц и групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным 
кодексом. Таким образом, повседневная работа оперуполномоченного 
состоит из гласной и негласной (секретной и несекретной) 
деятельности. Проанализировав затраты рабочего времени 
оперуполномоченных, можно сделать вывод, что только около трети 
рабочего времени оперсотрудника расходуется на добывание 
информации, представляющей оперативный интерес, и работу по 
оперативно-розыскным делам, а остальное рабочее время уходит на 
сбор материалов по проверке полученной информации, подготовку 
подтвердившихся материалов для передачи в следствие, участие в 
различных служебно-организационных мероприятиях.  
Таким образом, в структуре оперативно-розыскных подразделений 
имеется возможность выделить две группы сотрудников: 
- оперативных уполномоченных (детективов) - более опытных (и 
соответственно высокооплачиваемых), к основному роду деятельности 
которых относится проведение негласных поисковых мероприятий по 
получению информации, представляющей оперативный интерес; 
ведение оперативно-розыскных дел;  
- инспекторов - начинающих сотрудников, работающих до трех 
лет, оказывающих помощь оперуполномоченному, занимающихся 
проверкой и закреплением полученной оперуполномоченным 
информации и осуществляющих гласные поисковые мероприятия. 
Обязательными условиями для перехода инспектора на должность 
оперуполномоченного (детектива) должны быть: 
- проявление способностей к оперативной работе;  
- стаж работы в оперативном подразделении не менее трех лет; 
- прохождение специальной подготовки при ВУЗе системы МВД, в 
соответствии с линией работы своего подразделения; 
- успешная сдача квалификационного экзамена по курсу 
«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел». 
Размышляя о соотношении оперуполномоченных (детективов) и 
инспекторов в оперативных подразделениях, как видится, на наш 
взгляд, любое оперативное подразделение должно состоять из групп в 
составе оперуполномоченного (детектива) и 2-3 инспекторов. Данные 
группы могут самостоятельно выполнять большую часть тактических 
оперативно-розыскных и оперативно-поисковых мероприятий. 
Подводя итоги исследования об улучшении качества подготовки 
специалистов для ОВД и эффективности деятельности сотрудников 
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оперативно-розыскных подразделений, необходимо сделать ряд 
выводов. 
1. Каждый будущий офицер полиции должен пройти воинскую 
подготовку в рядах Вооруженных сил Украины или Национальной 
гвардии. 
2. Подготовка будущих офицеров-правоохранителей в ВУЗах 
системы МВД должна проходить по единым для всех ВУЗов 
программам. 
3. Разделение сотрудников оперативно-розыскных подразделений 
на инспекторов и оперуполномоченных (детективов) даст возможность 
отбора более достойных для занятия оперативно-розыскной 
деятельностью, и как следствие, – повысить эффективность раскрытия 
преступлений. 
4. Поэтапная подготовка специалистов в области оперативно-
розыскной деятельности должна проходить только в ВУЗах системы 
МВД, что даст возможность предупредить рассекречивание форм и 
методов негласной деятельности органов внутренних дел. 
5. Предлагаемая система поэтапной ВУЗовской подготовки 
сотрудников оперативно-розыскных (детективных) подразделений, 
укрепит связь ВУЗов с практикой, усилит их ответственность за 
качество подготовки практических работников, даст возможность 
проведения научных исследований по конкретным практическим темам 
и совместно с практиками, что существенно поднимет научный статус 
ведомственной высшей школы. 
 
ПАРТНЕРСТВО ОБЩЕСТВА И ПОЛИЦИИ В УСЛОВИЯХ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ 
И.Ф. Марченко, декан социально-гуманитарного факультета 
ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Общественное мнение является одним из основных критериев 
официальной оценки деятельности полиции, определяемых 
центральным  органом исполнительной власти в сфере внутренних дел 
Украины. [3] 
Основным мотивом партнерства между полицией и обществом 
является настоятельная необходимость повышения уровня 
вовлеченности общества в процесс обеспечения безопасности и 
общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, парках, на 
вокзалах и других общественных местах, а также решения проблемы 
преступности в местах проживания граждан, поскольку эта задача не 
может быть решена силами одной лишь полиции. Для достижения 
подобных партнерских отношений полиции необходимо: 
